
























ﻫــ 6241، 1، ﺑﺮواﻳﺔ ﺣﻔﺺ ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ، ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ، دار اﺑﻦ اﳍﻴـﺜﻢ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، طاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
  .م 5002/
  : اﻟﻤﺼﺎدر -أوﻻ
: اﻟﻔـــﺘﺢ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ أﲪـــﺪ ، اﳌﺴـــﺘﻄﺮف ﰲ ﻛـــﻞ ﻓـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻈﺮف، ﺗـــﺢ ﺑـــﻮﺷـــﻬﺎب اﻟـــﺪﻳﻦ أ: اﻷﺑﺸـــﻴﻬﻲ -
  .6891، 2ﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، طﻣﻔﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻤﻴﺤﺔ، دار اﻟ.د
ﺿــﻴﺎء اﻟــﺪﻳﻦ أﺑــﻮ اﻟﻔــﺘﺢ ﻧﺼــﺮ اﷲ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻜــﺮﱘ، اﳌﺜــﻞ اﻟﺴــﺎﺋﺮ ﰲ : اﺑــﻦ اﻷﺛﻴــﺮ -
  . 5991ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت، : أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺗﺢ
  .م5591/ ﻫـ5731ﺎرف، ﻣﺼﺮ، اﳌﺴﻨﺪ، ﺷﺮح أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، دار اﳌﻌ: أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ -
اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، اﻹﺣﻜﺎم ﰲ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ  ﺑﻮﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ أ :اﻵﻣﺪي -
  .م3002/ﻫـ4241واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
ﳏﻤــﻮد ﳏﻤــﺪ ﳏﻤــﻮد ﺣﺴــﻦ : أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إﲰﺎﻋﻴــﻞ، اﳉــﺎﻣﻊ اﻟﺼــﺤﻴﺢ، ﺿــﺒﻂ: اﻟﺒﺨــﺎري -
  .م2002/ﻫـ4241، 3ﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، طﻧﺼﺎر، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟ
إﺣﺴــﺎن .د: أﺑــﻮ ﻋﺒﻴــﺪ ﻋﺒــﺪاﷲ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ، ﻓﺼــﻞ اﳌﻘــﺎل ﰲ ﺷــﺮح ﻛﺘــﺎب اﻷﻣﺜــﺎل، ﺗــﺢ: اﻟﺒﻜــﺮي -
  .3891، 3ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ط.ﻋﺒﺎس  ود
ﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، ﺑـﲑوت، أﺑﻮ ﺑﻜـﺮ أﲪـﺪ ﺑـﻦ اﳊﺴـﲔ، اﻟﺴـﻨﻦ اﻟﻜـﱪى، دار اﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨ: اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ -
  .ط.ت.ﻟﺒﻨﺎن، د
  .4991ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة، اﻟﺴﻨﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، : اﻟﺘﺮﻣﺬي -
ﳏﻤﺪ اﻟﺸـﻴﻤﻲ : أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ اﳊﺮاﱐ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، اﻹﻛﻠﻴﻞ ﰲ اﳌﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺗﺢ: اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ -
  .2002م ع،  ﺷﺤﺎﺗﻪ، دار اﻹﳝﺎن ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ج
ﻓــﻮزي ﻋﻄــﻮي، دار ﺻــﻌﺐ، ﺑــﲑوت، : أﺑــﻮ ﻋﺜﻤــﺎن ﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ ﲝــﺮ، اﻟﺒﻴــﺎن واﻟﺘﺒﻴــﲔ، ﺗــﺢ: اﻟﺠــﺎﺣﻆ -
  . 8691، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﳏﻤــﺪ اﻟﻔﺎﺿــﻠﻲ، : أﺳــﺮار اﻟﺒﻼﻏــﺔ، ﺗــﺢ: أﺑــﻮ ﺑﻜﺮﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎﻫﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﺮﲪــﺎن ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ: اﻟﺠﺮﺟــﺎﻧﻲ -
  .م3002/ﻫـ4241اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
، 1ﳏﻤـــــﺪ اﻟﺘﻨﺠـــــﻲ، دار اﻟﻜﺘـــــﺎب اﻟﻌـــــﺮﰊ، ﺑـــــﲑوت، ﻟﺒﻨـــــﺎن، ط: دﻻﺋـــــﻞ اﻹﻋﺠـــــﺎز، ﺗـــــﺢ:           -
  .  5591
 :اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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ﻃﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوي : اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ اﳊﺪﻳﺚ واﻷﺛﺮ، ﺗﺢ: أﺑﻮ اﻟﺴﻌﺎدات اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻤﺪ: اﻟﺠﺰري -
  .م9791/ ﻫـ9931وﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ اﻟﻄﻨﺎﺣﻲ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، 
دار اﻟﻜﺘــﺐ / ﳏﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ اﻟﻨﺠــﺎر، اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ: اﳋﺼــﺎﺋﺺ، ﺗــﺢ أﺑــﻮ اﻟﻔــﺘﺢ ﻋﺜﻤــﺎن،: اﺑ ــﻦ ﺟﻨــﻲ -
  .م2591/ﻫـ1731اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺼﺮ، 
ﳏﻤـﺪ اﳊﺒﻴــﺐ ﺑـﻦ اﳋﻮﺟـﺔ، دار اﻟﻐــﺮب : ﻣﻨﻬـﺎج اﻟﺒﻠﻐـﺎء وﺳـﺮاج اﻷدﺑــﺎء، ﺗـﻖ وﺗـﺢ: ﺣـﺎزم اﻟﻘﺮﻃـﺎﺟﻨﻲ -
  .1891،2اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
، دار اﻟﻔﻜــﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ واﻟﻨﺸــﺮ (ﺣﺒــﺎن ﺻــﺤﻴﺢ اﺑــﻦ)ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺒــﺎن، اﻟﺼــﺤﻴﺢ: اﺑــﻦ ﺣﺒــﺎن -
  .واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت ط
ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻌﻴﺪ، اﻹﺣﻜـﺎم ﰲ أﺻـﻮل اﻷﺣﻜـﺎم، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ، : اﺑﻦ ﺣـﺰم اﻟﻈـﺎﻫﺮي -
  .م0891/ ﻫـ 0041ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
  .، د ت2اﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ -
ﻋﺼـﺎم : ﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ اﻷزراري، ﺧﺰاﻧـﺔ اﻷدب وﻏﺎﻳـﺔ اﻷرب، ﺗـﺢﺗ: اﻟﺤﻤﻮي -
  .7891، 1ﺷﻌﻴﺘﻮ، دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل، ﺑﲑوت، ط
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ: أﺑﻮ ﺣﻴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ -
  .ط.ت.واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د
ﻋﺒـﺪ اﻟﺴـﻼم : أﺑﻮ زﻛﺮﻳـﺎ ﳛـﻲ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ، ﺷـﺮح اﻟﻘﺼـﺎﺋﺪ اﻟﻌﺸـﺮ، ﺿـﺒﻄﻪ وﺻـﺤﺤﻪ: اﻟﺘﺒﺮﻳﺰياﻟﺨﻄﻴﺐ  -
  .م7991/ﻫـ8141اﳊﻮﰲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
  .أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، اﻟﺴﻨﻦ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،د ت ط: اﻟﺪارﻣﻲ -
ﺑــﻦ إﺳــﺤﺎق ﺑــﻦ ﺑﺸــﲑ اﻹزدي، اﻟﺴــﻨﻦ، دار إﺣﻴــﺎء  ﺳــﻠﻴﻤﺎن ﺑــﻦ اﻷﺷــﻌﺚ: أﺑ ــﻮ داود اﻟﺴﺠﺴــﺘﺎﻧﻲ -
  .اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت ط
أﺑــﻮ اﻟﻮﻟﻴــﺪ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ، ﻓﺼــﻞ اﳌﻘــﺎل ﻓﻴﻤــﺎ ﺑــﲔ اﳊﻜﻤــﺔ واﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻣــﻦ : اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ اﺑــﻦ رﺷــﺪ -
  .2791ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎرة دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، : اﺗﺼﺎل، ﺗﺢ
اﻟﻨﺒﻮي ﺷﻌﻼن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ، : ﻌﺮ وﻧﻘﺪﻩ، ﺗﺢأﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﳊﺴﻦ، اﻟﻌﻤﺪة ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸ: اﺑﻦ رﺷﻴﻖ -
  .م0002/ﻫـ0241، 1اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
 :اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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ﻣﺼﻄﻔﻰ دﻳﺐ اﻟﺒﻐﺎ، دار اﳍﺪى : ، ﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح، ﺗﺢ وﺗﻊﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ: اﻟﺮازي -
  .9991، 4ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻋﲔ ﻣﻠﻴﻠﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، ط
اﻟﺘﻔﺴــﲑ  ،اﻟﻘﺮﺷــﻲ اﻟﻄﱪﺳــﺘﺎﱐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲﺑــﻦ ﺣﺴــﲔ  أﺑــﻮ ﻋﺒــﺪاﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﻓﺨﺮاﻟــﺪﻳﻦ: اﻟــﺮازي -
  . ط. ت.، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د(ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ)اﻟﻜﺒﲑ
: ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘـﺮآن، ﺗـﺢأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻔﻀﻞ،  :اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ -
  .م2791/ﻫـ2931ﻧﺪﱘ ﻣﺮﻋﺸﻠﻲ، دار اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳـﻞ وﻋﻴـﻮن اﻷﻗﺎوﻳـﻞ ﰲ  أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، اﻟﻜﺸﺎف: ﺰﻣﺨﺸﺮياﻟ -
اﳌﺼﺤﻒ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ، دار ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ، : ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎﻣﺮ، ﻣﺮ: ﺗﺢ وﺗﻊ ،وﺟﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳﻞ
  .م7791/ﻫـ7931، 2ط
ﻜﺘـــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ، ، دار اﻟ(أﺻـــﻮل اﻟﺴﺮﺧﺴـــﻲ)أﺑــﻮ ﺑﻜـــﺮ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ أﲪـــﺪ ﺑـــﻦ أﰊ ﺳـــﻬﻞ، : اﻟﺴﺮﺧﺴـــﻲ -
  .3991ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
: ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﲪـﺪ ﻓـﺮاج، وﻣـﺮ: أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ، ﺷﺮح أﺷﻌﺎر اﳍﺬﻟﻴﲔ، ﺗﺢ:  اﻟﺴﻜﺮي -
  .ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د ت ط
ب، دار ﺳـﻌﻴﺪ اﳌﻨـﺪو : اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، ﺗﺢﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، : اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ -
   .م6991/ ﻫـ6141، 1طاﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑوت، 
ﻓــﺆاد ﻋﻠــﻲ ﻣﻨﺼــﻮر، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ، ﺑــﲑوت، : اﳌﺰﻫــﺮ ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻠﻐــﺔ وأﻧﻮاﻋﻬــﺎ، ﺗــﺢ:            -
  .8991، 1ط
  .م4002/ﻫـ5241، 1ع، ط.م.ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،جﺗﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ، : اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ -
ﻮﺳﻰ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ، اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﰲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣ:  اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ -
  .ﻋﺒﺪ اﳌﺎﻟﻚ دراز، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د ت ط: ﺗﺢ 
  . ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ، اﳌﺴﻨﺪ، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺑﲑوت،ﻟﺒﻨﺎن،د ت ط:  اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -
ﻀـﺎح اﻟﻘـﺮآن ﺑـﺎﻟﻘﺮآن، دار اﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ ﳏﻤـﺪ اﻷﻣـﲔ ﺑـﻦ اﳌﺨﺘـﺎر، أﺿـﻮاء اﻟﺒﻴـﺎن ﰲ إﻳ :اﻟﺸـﻨﻘﻴﻄﻲ -
  .م5991/ﻫـ5141واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 




ل، ﻣﻄﺒﻌــﺔ ﳏﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ، إرﺷــﺎد اﻟﻔﺤــﻮل إﱃ ﲢﻘﻴــﻖ اﳊــﻖ ﻣــﻦ ﻋﻠــﻢ اﻷﺻــﻮ : اﻟﺸــﻮﻛﺎﻧﻲ -
  (.د ت ط)ﺻﺒﻴﺢ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺑــﻦ ﻧﺎﺻــﺮ اﳌــﺎﻧﻊ، : أﺑــﻮ اﳊﺴــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﲪــﺪ، ﻋﻴـﺎر اﻟﺸــﻌﺮ، ﺗــﺢ: اﺑـﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎ اﻟﻌﻠــﻮي -
  .5002ﻣﻨﺸﻮرات اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب، دﻣﺸﻖ، 
  .6891اﻟﺪﻳﻮان، دار ﺑﲑوت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، :ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ -
ﻋﻠــــﻲ ﳏﻤــــﺪ : ﻼل اﳊﺴــــﻦ ﺑــــﻦ ﻋﺒـــﺪاﷲ، ﻛﺘــــﺎب اﻟﺼــــﻨﺎﻋﺘﲔ اﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ واﻟﺸـــﻌﺮ، ﺗــــﺢأﺑــــﻮﻫ: اﻟﻌﺴـــﻜﺮي -
  .م1791/ﻫـ1931اﻟﺒﺠﺎوي، وﳏﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
اﻟﺸـﻴﺦ ﳏﻤـﺪ ﻣﺼـﻄﻔﻰ أﺑـﻮ : أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ، اﳌﺴﺘﺼـﻔﻰ ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻷﺻـﻮل، ﺗـﺢ: اﻟﻐﺰاﻟﻲ  -
  .1791ﺎﻫﺮة، اﻟﻌﻼء ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﻨﺪي، اﻟﻘ
  .8791اﻟﺪﻳﻮان، دار اﻟﻌﻮدة، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن، : ﻓﺪوى ﻃﻮﻗﺎن -
ﻛﺘـﺎب اﻟﻌـﲔ ﻣﺮﺗﺒـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮوف اﳌﻌﺠـﻢ، ﺗﺮﺗﻴـﺐ وﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪ اﳋﻠﻴـﻞ ﺑـﻦ أﲪـﺪ،  : اﻟﻔﺮاﻫﻴـﺪي -
  .م3002/ﻫـ4241، 1ﻫﻨﺪاوي، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ط
اﻟﺸــﲑازي اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ، اﻟﻘــﺎﻣﻮس اﶈــﻴﻂ، دار  ﳎــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻳﻌﻘــﻮب ﺑــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ: اﻟﻔﻴﺮوزآﺑــﺎدي -
  .9991اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، 
أﺑـــﻮ ﳏﻤـــﺪ ﻋﺒـــﺪاﷲ ﺑـــﻦ ﻣﺴـــﻠﻢ اﻟﻜـــﻮﰲ اﳌـــﺮوزي اﻟـــﺪﻳﻨﻮري، ﺗﺄوﻳـــﻞ ﳐﺘﻠـــﻒ اﳊـــﺪﻳﺚ، دار : اﺑـــﻦ ﻗﺘﻴﺒـــﺔ -
  .م5891/ﻫـ5041، 1اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
  .5002، 1ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ج م ع، طﺗﻌﺒﲑ اﻟﺮؤﻳﺎ، دار اﳌﺪاﺋﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ :            -
 3931، 2اﻟﺴــﻴﺪ أﲪـــﺪ ﺻـــﻘﺮ، دار اﻟـــﱰاث، ج م ع، ط: ﺗﺄوﻳــﻞ ﻣﺸـــﻜﻞ اﻟﻘـــﺮآن، ﺗـــﺢ:            -
  .م3791/ﻫـ
ﻫــــ 1241، 1أﲪـــﺪ ﳏﻤـــﺪ ﺷـــﺎﻛﺮ، دار اﳊـــﺪﻳﺚ، اﻟﻘـــﺎﻫﺮة، ط: اﻟﺸـــﻌﺮ واﻟﺸـــﻌﺮاء، ﺗـــﺢ:             -
  .م 1002/
، دار (اﳉـــﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜـــﺎم اﻟﻘـــﺮآن)، ﺗﻔﺴـــﲑ اﻟﻘـــﺮآنﻦ أﲪـــﺪ اﻷﻧﺼـــﺎريﳏﻤـــﺪ ﺑـــ أﺑـــﻮ ﻋﺒـــﺪاﷲ: اﻟﻘﺮﻃﺒ ـــﻲ - 
  .ط.ت.اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د
ﻳﻮﺳــﻒ ﻋﻠــﻲ ﻃﻮﻳــﻞ، دار : أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ، ﺻــﺒﺢ اﻷﻋﺸــﻰ ﰲ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻹﻧﺸــﺎ، ﺗــﺢ: اﻟﻘﻠﻘﺸــﻨﺪي - 
  .7891، 1اﻟﻔﻜﺮ، دﻣﺸﻖ، ط
 :اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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إﻋـــﻼم اﳌـــﻮﻗﻌﲔ ﻋـــﻦ رب  ﴰـــﺲ اﻟـــﺪﻳﻦ أﺑـــﻮ ﻋﻠـــﻲ ﻋﺒـــﺪ اﷲ ﳏﻤـــﺪ ﺑـــﻦ أﰊ ﺑﻜـــﺮ،: اﺑـــﻦ ﻗـــﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳـــﺔ -
  .م 5591/ ﻫـ  4731ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، : اﻟﻌﺎﳌﲔ، ﺗﺢ 
ﻋﻤــﺎد اﻟــﺪﻳﻦ أﺑــﻮ اﻟﻔــﺪاء إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ، ﺗﻔﺴــﲑ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻌﻈــﻴﻢ، دار ﻧــﻮر اﻟﻜﺘــﺎب، : اﺑــﻦ ﻛﺜﻴــﺮ -
  .م7002/ﻫـ8241اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .ﺔ اﳌﻌﺎرف، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت طاﻟﺒﺪاﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻣﻜﺘﺒ:           -
  .6691اﻟﺪﻳﻮان، دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، : ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ -
  .8891اﳌﻮﻃﺄ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،  :ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ -
ﻋﻠـﻲ ﳏﻤـﺪ : ﺗـﺢ( ﰲ ﻣﺂﺧـﺬ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻌﺮاء)أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان، اﳌﻮﺷـﺢ: اﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ -
  .م5691/ﻫـ5931ﺔ ﻣﺼﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺒﺠﺎوي، دار  ﻀ
أﺑﻮ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي اﻟﻨﻴﺴـﺎﺑﻮري، اﳉـﺎﻣﻊ اﻟﺼـﺤﻴﺢ، دار اﻟﻔﻜـﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ : ﻣﺴﻠﻢ -
  .ط.ت.واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د
ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻨﲔ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻋﻮض، اﺗﻔﺎق اﳌﺒﺎﱐ واﻓﱰاق اﳌﻌﺎﱐ، : اﻟﻤﺼﺮي -
  .5891، 1ﺮؤوف ﺟﱪ، دار ﻋﻤﺎر، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، طﳛﻲ ﻋﺒﺪ اﻟ: ﺗﺢ
  .  7991، 1أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر -
، اﳌﺴـــﻨﺪ، دار اﻟﻜﺘـــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ، أﲪـــﺪ ﺑـــﻦ ﻋﻠـــﻲ ﺑـــﻦ اﳌﺜـــﲎ ﺑـــﻦ ﳛـــﻲ اﻟﺘﻤﻴﻤـــﻲ أﺑـــﻮ ﻳﻌﻠـــﻰ: اﻟﻤﻮﺻـــﻠﻲ -
  .ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت ط
  .3891دار ﺑﲑوت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،  اﻟﺪﻳﻮان،:اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ -
ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ رﺑـﺎح، اﳌﻜﺘـﺐ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ، دﻣﺸـﻖ، : اﻟـﺪﻳﻮان، ﺗـﺢ ،ﻗـﻴﺲ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﷲ: اﻟﻨﺎﺑﻐـﺔ اﻟﺠﻌـﺪي -
  . م4691/ﻫـ 4831
  :اﻟﻤﺮاﺟﻊ -ﺛﺎﻧﻴﺎ 
  :ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-أ
  .4002، 1اﻟﻐﺮﺑﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﳏﻤﻮد دروﻳﺶ، دار اﻟﻔﺎراﰊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: أﺣﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﻴﺔ -
اﳌﻄــﺮ ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﳉــﺎﻫﻠﻲ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺆﺗــﻪ، دار ﻋﻤــﺎر، ﻋﻤــﺎن، اﻷردن، دار اﳉﻴــﻞ، : أﻧــﻮر أﺑــﻮ ﺳــﻮﻳﻠﻢ -
  .7891/ ﻫـ7041، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
 :اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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، 1ﻗـــــﺮاءات ﰲ اﻟ ـــــﻨﺺ اﻟﺸـــــﻌﺮي اﳊـــــﺪﻳﺚ، دار اﻟﻜﺘـــــﺎب اﻟﻌـــــﺮﰊ ، اﳉﺰاﺋ ـــــﺮ، ط: ﺑﺸـــــﺮى اﻟﺒﺴـــــﺘﺎﻧﻲ -
  .2002
- 0002ﻌـﲎ، دار اﻟﻐـﺮب ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، اﳉﺰاﺋـﺮ، ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﻟﻘـﺮاءة وإﺷـﻜﺎﻟﻴﺎت اﳌ: ﺣﺒﻴـﺐ ﻣﻮﻧﺴـﻲ -
  .1002
اﻵﻣﺪي وآراؤﻩ اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ، دار اﻟﺴـﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ واﻟﱰﲨـﺔ، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، :  ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -
  .م8991/ﻫـ8141، 1ﻣﺼﺮ، ط
ﺣﺮﻛﻴــﺔ اﻹﻳﻘــﺎع ﰲ اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻــﺮ، إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻟﺸــﺮق، اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀــﺎء، اﳌﻐــﺮب، : ﺣﺴــﻦ اﻟﻐﺮﻓــﻲ-
  .0002
اﻟﻘﺮاءة وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺗﻐﻴﲑ ﻋﺎداﺗﻨﺎ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟـﻨﺺ اﻷدﰊ، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟﻌـﺮﰊ، : ﺣﻤﻴﺪ ﻟﺤﻤﻴﺪاﻧﻲ -
  .3002، 1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
ﻛﻠﻴــﺔ   -اﻟﻨﻘــﺪي اﻟﻌــﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻــﺮ، ﻗﺴــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔﲢــﻮﻻت اﳋﻄــﺎب : ﺣﻤﻴــﺪ ﻟﺤﻤﻴــﺪاﻧﻲ وآﺧــﺮون -
، ﻋـﺎﱂ اﻟﻜﺘـﺐ اﳊـﺪﻳﺚ،  6002/70/72-52ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك، ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ،  -اﻵداب
  .6002إرﺑﺪ، اﻷردن، 
اﻟﺸــﻌﺮ اﻟﻌــﺮﰊ اﳊــﺪﻳﺚ، دراﺳــﺔ ﰲ اﳌﻨﺠــﺰ اﻟﻨﺼــﻲ، إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻟﺸــﺮق، اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀــﺎء، : رﺷــﻴﺪ ﻳﺤﻴــﺎوي -
  .8991ﺎن، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨ/ اﳌﻐﺮب
  .م9991ﻗﺮاءة اﻟﺸﻌﺮ وﺑﻨﺎء اﻟﺪﻻﻟﺔ، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، : ﺷﻔﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪ -
دراﺳـﺔ اﳌﻌـﲎ ﻋﻨـﺪ اﻷﺻـﻮﻟﻴﲔ، دار اﳉﺎﻣﻌـﺎت اﳌﺼـﺮﻳﺔ، اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ، ج م :  ﻃﺎﻫﺮ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺣﻤـﻮدة -
  .م6791ع، 
، اﳊﺪاﺛــﺔ وﲢﻠﻴــﻞ اﳋﻄــﺎب، اﳌﺮﻛــﺰ اﳋﻄــﺎب اﻟﺸــﻌﺮي اﳊــﺪاﺛﻮي واﻟﺼــﻮرة اﻟﻔﻨﻴــﺔ: ﻋﺒــﺪ اﻹﻟــﻪ اﻟﺼــﺎﺋﻎ -
  .9991، 1اﳌﻐﺮب، ط /ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء/اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت
اﳋﻄﻴﺌـــﺔ واﻟﺘﻜﻔـــﲑ، ﻣـــﻦ اﻟﺒﻨﻮﻳـــﺔ إﱃ اﻟﺘﺸـــﺮﳛﻴﺔ، ﻣﻘﺪﻣـــﺔ ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ، دراﺳـــﺔ : ﻋﺒـــﺪاﷲ ﻣﺤﻤـــﺪ اﻟﻐـــﺪاﻣﻲ -
  .3991، 3اﻟﻜﻮﻳﺖ، ط/ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، دار ﺳﻌﺎد اﻟﺼﺒﺎح، اﻟﻘﺎﻫﺮة
ﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي، ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﰐ ﻟﻘﺼﻴﺪة ﺷﻨﺎﺷـﻴﻞ اﺑﻨـﺔ اﻟﺘ: ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض -
  .1002اﳉﻠﱯ، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﱰﲨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
  .9991، 1اﻟﺒﺪﻳﻊ واﻟﺘﻮازي، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻣﺼﺮ، ط: ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﻴﺦ -
 :اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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ﻧﻘﺪﻳـﺔ ﻟﺒﻼﻏﺘﻨـﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، اﻟـﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ،  اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ اﻟﺸـﻌﺮي، رؤﻳـﺔ: ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻢ -
  .0002ع، .م.ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ، ج
  .7991،1اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺘﻠﻘﻲ، دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ،دار اﻟﺸﺮوق،ﻋﻤﺎن،اﻷردن، ط:ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﻼق -
اﻟﺘﺄوﻳـــﻞ واﳊﻘﻴﻘـــﺔ، ﻗـــﺮاءات ﺗﺄوﻳﻠﻴـــﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ، دار اﻟﺘﻨـــﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـــﺔ واﻟﻨﺸـــﺮ، : ﻋﻠـــﻲ ﺣـــﺮب -
  .5891، 1ﻟﺒﻨﺎن،ط ﺑﲑوت،
اﻟـﺮؤى اﳌﻘﺘﻌـﺔ، ﳓـﻮ ﻣـﻨﻬﺞ ﺑﻨﻴـﻮي ﰲ دراﺳـﺔ اﻟﺸـﻌﺮ اﳉـﺎﻫﻠﻲ، اﳍﻴـﺄة اﳌﺼـﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ : ﻛﻤـﺎل أﺑـﻮ دﻳـﺐ -
  .6891ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، 
، د 1ﺷﺮح دﻳﻮان ﺟﺮﻳـﺮ، اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﻜـﱪى، اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ط: ﻣﺤﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺎوي -
  .ت
اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار  3ﺎﺗﻪ وإﺑﺪاﻻ ﺎ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪﻳﺚ، ﺑﻨﻴ: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻴﺲ -
  .0991، 1اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
  .م1891اﻟﺼﻮرة واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي، دار اﳌﻌﺎرف، ج م ع، : ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ -
ﺗﺄوﻳﻼت وﺗﻔﻜﻴﻜﺎت، ﻓﺼﻮل ﰲ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻐـﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻـﺮ، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟﻌـﺮﰊ، : ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﺰﻳﻦ -
  .2002، 1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط/ نﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎ
اﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺘﺄوﻳــﻞ اﻟﻨﻘــﺪي، ﻣﻨﺸــﻮرات اﳍﻴــﺄة اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘــﺎب، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ، : ﻣﺤﻤــﺪ ﻋــﺰام -
  .8002، 1دﻣﺸﻖ، ط
ﲢﻠﻴـﻞ اﳋﻄـﺎب اﻟﺸـﻌﺮي، اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨـﺎص، دار اﻟﺘﻨـﻮﻳﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ، ﺑـﲑوت، : ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﻔﺘـﺎح -
  .ﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، د ت طاﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮ /ﻟﺒﻨﺎن
  .6991،  1اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط:              -
ﰲ ﺳـــــﻴﻤﻴﺎء اﻟﺸـــــﻌﺮ اﻟﻘـــــﺪﱘ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓـــــﺔ ﻟﻠﻨﺸـــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ـــــﻊ، اﻟ ـــــﺪار اﻟﺒﻴﻀـــــﺎء، اﳌﻐـــــﺮب، :              -
  .9891
  .0991، 1ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط ﳎﻬﻮل اﻟﺒﻴﺎن، دار:              -




دﻟﻴـﻞ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت واﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ، : ﻣﻴﺸـﺎل ﺟﻮزﻳـﻒ ﺷـﺮﻳﻢ -
  .4891، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
  .8991، 1اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺘﺄوﻳﻞ، دار اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط: ﻗﺎرةﻧﺒﻴﻬﺔ  -
ﻟﺒﻨـﺎن، اﻟـﺪار /ﺷـﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻘـﺮاءة وآﻟﻴـﺎت اﻟﺘﺄوﻳـﻞ، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟﻌـﺮﰊ، ﺑـﲑوتإ: ﻧﺼـﺮ ﺣﺎﻣـﺪ أﺑﻮزﻳـﺪ -
  .1002، 6اﳌﻐﺮب، ط /اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻟــﻨﺺ، اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﻟﻌــﺮﰊ، اﻟــﺪار اﳋﻄــﺎب واﻟﺘﺄوﻳــﻞ، ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ وﺳــﻠﻄﺔ ا:                    -
 .5002، 2ﻟﺒﻨﺎن، ط/اﳌﻐﺮب، ﺑﲑوت/اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ، دراﺳﺔ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘـﺮآن ﻋﻨـﺪ ﳏـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋـﺮﰊ، اﳌﺮﻛـﺰ اﻟﺜﻘـﺎﰲ :                    -
  .3002، 5ﻟﺒﻨﺎن، ط/اﳌﻐﺮب، ﺑﲑوت/اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
، 4ﻧﻘــﺪ اﳋﻄــﺎب اﻟــﺪﻳﲏ، ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﻣــﺪﺑﻮﱄ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ط :ﻧﺼــﺮ ﺣﺎﻣــﺪ أﺑﻮزﻳــﺪ وﻣﺤﻤــﻮد ﻋﻠــﻰ ﻣﻜــﻲ -
  .3002
ﺷـــﻌﺮﻧﺎ اﻟﻘـــﺪﱘ واﻟﻨﻘـــﺪ اﳉﺪﻳـــﺪ، ﻋـــﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓـــﺔ، ا ﻠـــﺲ اﻟـــﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـــﺔ واﻟﻔﻨـــﻮن : وﻫـــﺐ أﺣﻤـــﺪ روﻣﻴـــﺔ -
  .6991واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
  :اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ-ب
ﺜﻘـــﺎﰲ اﻟﻌـــﺮﰊ، ﺳـــﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜـــﺮاد، اﳌﺮﻛـــﺰ اﻟ: اﻟﺘﺄوﻳـــﻞ ﺑـــﲔ اﻟﺴـــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت واﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴـــﺔ، ﺗـــﺮ: اﻣﺒﻴﺮﺗ ـــﻮ إﻳﻜـــﻮ -
  .0002، 1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط/ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن
أﻧﻄـﻮان أﺑـﻮ زﻳـﺪ، : اﻟﻘـﺎرئ ﰲ اﳊﻜﺎﻳـﺔ، اﻟﺘﻌﺎﺿـﺪ اﻟﺘـﺄوﻳﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﺼـﻮص اﳊﻜﺎﺋﻴـﺔ، ﺗـﺮ:                -
  .6991اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، 
رج زﻳﻨـﺎﰐ، دار ﺟـﻮ : ﻣﻨـﺬر ﻋﻴﺎﺷـﻲ، وﻣـﺮ: ﺻﺮاع اﻟﺘﺄوﻳﻼت، دراﺳﺎت ﻫﲑﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴـﺔ، ﺗـﺮ: ﺑﻮل رﻳﻜﻮر -
  .5002، 1اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﳏﻤﺪ ﺑﺮادة وﺣﺴﻦ ﺑﻮرﻗﻴﺔ، ﻋﲔ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت : ﻣﻦ اﻟﻨﺺ إﱃ اﻟﻔﻌﻞ، أﲝﺎث اﻟﺘﺄوﻳﻞ، ﺗﺮ:               -
  . 1002، 1واﻟﺒﺤﻮث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ط
ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﻐــﺎﳕﻲ، اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﻘــﺎﰲ اﻟﻌــﺮﰊ، : ، ﺗــﺮﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺄوﻳــﻞ، اﳋﻄــﺎب وﻓــﺎﺋﺾ اﳌﻌــﲎ:                -
  .3002، 1اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط/ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن
 :اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
604 
اﳊﺴــﲔ ﺳــﺤﺒﺎن وﻓــﺆاد ﺻــﻔﺎ، ﻃﺮاﺋــﻖ ﲢﻠﻴــﻞ اﻟﺴــﺮد : ﻣﻘــﻮﻻت اﻟﺴــﺮد اﻷدﰊ، ﺗــﺮ: ﺗﺰﻓﺘ ــﺎن ﺗ ــﻮدوروف -
  .2991، 1اﻷدﰊ، ﻣﻨﺸﻮرات  اﲢﺎد ﻛﺘﺎب اﳌﻐﺮب، اﻟﺮﺑﺎط، ط
، 2أﲪــﺪ ﺣﺴــﺎن، ﻧــﻮارة ﻟﻠﱰﲨــﺔ واﻟﻨﺸــﺮ، اﻟﻘــﺎﻫﺮة، ط: ﺮﻳــﺔ اﻷدب، ﺗــﺮﻣﻘﺪﻣــﺔ ﰲ ﻧﻈ: ﺗﻴــﺮي إﻳﺠﻠﺘــﻮن -
  .7991
ﲪـﺎدي ﺻـﻤﻮد، ا ﻠـﺲ : ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷـﺒﻴﻞ، وﻣﺮاﺟﻌـﺔ : ﻣﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﻨﺺ اﳉﺎﻣﻊ، ﺗﺮ: ﺟﻴﺮار ﺟﻨﻴﺖ -
  . 9991اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، 
  .أﲪﺪ دروﻳﺶ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺰﻫﺮاء، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د ت ط:ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﺸﻌﺮ، ﺗﺮ: ﺟﻮن ﻛﻮﻫﻴﻦ -
ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺰﻟﻴﻄﻲ وﻣﻨﲑ اﻟﱰﻳﻜﻲ، اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ : ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب، ﺗﺮ: ج ﻳﻮل وﺟﻴﻠﻴﺎن ﺑﺮاونﺟﻮر  -
  .7991س، .ع.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﺮﻳﺎض، م: واﳌﻄﺎﺑﻊ
ﺳـﻌﻴﺪ اﻟﻐـﺎﳕﻲ، اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺪراﺳـﺎت واﻟﻨﺸـﺮ، ﺑـﲑوت، : اﻟﺴـﻴﻤﻴﺎء واﻟﺘﺄوﻳـﻞ، ﺗـﺮ: روﺑﺮت ﺷـﻮﻟﺰ -
  .4991، 1ﻟﺒﻨﺎن، ط
ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻤـﺮي، إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ اﻟﺸـﺮق، اﻟـﺪار : ، ﺗﺮ[2]ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ: ونﻓﺎن دﻳﻚ وآﺧﺮ  -
  .6991اﻟﺒﻴﻀﺎء ، اﳌﻐﺮب، 
ﲪﻴـﺪ ﳊﻤﻴـﺪاﱐ واﳉـﻴﻼﱄ : اﻟﺘﺨﻴﻴﻠـﻲ واﳋﻴـﺎﱄ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﻷﻧﻄﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻷدﺑﻴـﺔ، ﺗـﺮ: ﻓﻮﻟﻔﻐﺎﻧﻎ إﻳـﺰر -
  .8991، 1اﻟﻜﺪﻳﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﳉﺪﻳﺪة، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، ط
ﲪﻴـــﺪ ﳊﻤﻴـــﺪاﱐ واﳉـــﻴﻼﱄ اﻟﻜﺪﻳـــﺔ، ﻣﻨﺸـــﻮرات ﻣﻜﺘﺒـــﺔ : ﻧﻈﺮﻳـــﺔ ﲨﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﺘﺠـــﺎوب، ﺗـــﺮ:               -
  .ط.ت.اﳌﻨﺎﻫﻞ، ﻓﺎس، اﳌﻐﺮب، د
ﻋﻴﺴــﻰ ﻋﻠــﻲ اﻟﻌــﺎﻛﻮب، ﻋــﲔ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت /، ﺗــﺮ، د[1]ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ :م.ﻧﻴــﻮﺗﻦ ك -
  .6991، 1ع، ط. م. واﻟﺒﺤﻮث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ج
  :اﻹﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ( اﻟﻨﺼﻮص)ﻟﻤﺮاﺟﻊ ا-ج
  .[8002/80/81]، moc.leewata.www،دروس اﻟﺘﺄوﻳﻞ: أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ -
  [.8002/80/81]،  moc.leewata.www، (ﻛﺘﺎب)ﳏﻨﺔ اﻟﱰاث اﻵﺧﺮ، : إدرﻳﺲ ﻫﺎﻧﻲ -
اﻟﺘﺄوﻳــــــــــﻞ وﻣﺴــــــــــﺄﻟﺔ اﻟﻴﻘــــــــــﲔ واﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﲔ اﳌﻌــــــــــﺮﰲ واﻷﻳ ــــــــــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، : ﺣﻤــــــــــﺪﺣﺴــــــــــﺎم أﺑ ــــــــــﻮ أ -




- ﻒﻳﺮـﺷ عاﺰـﻫ ﻒﻳﺮـﺷ :ـﺳا،ﻢﻴﻠـﺳأ ﺪـﻤﳏ ﻊـﻗﻮﻣ ،جﻼـﳊا ﺪـﻨﻋ ﰲﻮـﺼﻟا بﺎـﻄﳋا ﰲ ﻞـﻳوﺄﺘﻟا ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰ 
www.mohamedaslim. Com ،]23/08/2008.[   
- ﻲﻧوﺪﺒﻌﻟا ﻲﻟﺎﻌﻟا ﺪﺒﻋ : ﻦـﻣ ،ﻦﻳﺪـﻟا ﺔﻔـﺴﻠﻓو ﺪـﻳﺪﳉا مﻼـﻜﻟا ﻢـﻠﻋ ﰲ ثﻮـﲝ ،ﲏﻳﺪـﻟا ﻞـﻘﻌﻟا بﺎـﺣر ﰲ
،ﻲﺣﺎﺘﻔﻧا يﺪﻘﻋ ﻖﺴﻧ ﻞﺟأ]ﻞﻳوﺄﺘﻟا ثﻮﲝ[www.ataweel.com  ،]18/08 /2008.[  
- ﺪــﻤﺤﻣ ﻰــﺳﻮﻣ ﺮــﺼﻧ :تﻻﻻد ﺔــﻤﻠﻛ ﻞــﻳوﺄﺘﻟا ﰲ ،نآﺮــﻘﻟا ﺔﻜﺒــﺷ جﺎــﻬﻨﳌا ،ﺔﻴﻣﻼــﺳﻹا  جﺎــﻬﻨﳌا ﺔﻜﺒــﺷ
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا، www.almenhaj.net ، ]30/03/2008[.   
- تﺎﻜﻳود دﻮﻤﺤﻣ : ،ﻞﻳوﺄﺘﻟا ﺔﻳﺮﻈﻧو ﻒﺳﻮﻳ ﺔﺼﻗalquran.com-amir@ahl ،]20/08/2008.[  
- ﺮﻣاﺪـــﻏ جرﻮـــﺟ ﺰﻧﺎــﻫ :ﻪــﺑﺎﺘﻛ ﻦـــﻣ ،ﻞـــﻳوﺄﺘﻟاو ﻢــﻬﻔﻟا : ﺎـــﻘﻴﻃﻮﻴﻨﻣﺮﳍ ىﱪـــﻜﻟا طﻮــﻄﳋا ،ﺞﻬﻨـــﳌاو ﺔـــﻘﻴﻘﳊا
ﺮﺗ ،ﺔﻴﻔﺴﻠﻓ : ،ﺔﺷﺎﺒﺣ ﺮﺑﺎﺻwww.ofouq.com ،]20/08/2008[ ﺔﻴﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﺨﺴﻨﻟا بﺎﺘﻜﻟا ﻞﺻأو :  
-Hans - Georg Gadamer : Vérité et méthode : les grandes lignes d’une 
herméneutique philosophique, traduction française, Editions de Seuil, 1996,p405 
- 411.  
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